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Resumo: erra: Esse trabalho foi desenvolvido por meio de um estudo realizado na 
Universidade do Oeste de Santa Catarina, para aprofundar os conhecimentos no 
funcionamento e desenvolvimento de Turbinas Pulso Jato para aplicação em Veículos 
Aéreos Não Tripulados (VANTs). O desenvolvimento de VANTs, resultam uma grande 
participação no cenário da aeronáutico atual e o desenvolvimento da Turbina Pulso Jato 
focou na elaboração de uma revisão bibliográfica ampla e completa que envolve todo o 
funcionamento deste tipo de propulsão evidenciando todas as fases do projeto, 
características de construção e cálculos para dimensionamento para garantir melhor 
funcionamento e melhor eficiência do sistema. O projeto foi realizado a partir de 
metodologia de projeto amplamente utilizada na área de engenharia mecânica que 
possibilitou a adequada aquisição e tratamento de informações de projeto. Como 
resultado obteve-se a construção do protótipo do sistema o qual foi preliminarmente 
testado evidenciando o funcionamento e os resultados do projeto.  
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